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◊✲Ⓨ⾲఍㛤ദグ㘓
 
 
ࠝඹྠ◊✲Ⓨ⾲఍ࠞ
 
➨㸯ᅇ 2011 ᖺ 2 ᖺ 25 ᪥㸦㔠㸧 15:00㹼16:30 
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࢭ࣑ࢼ࣮ᐊ 
⏣୰ࡺ࠿ࡾ㸦᪥ᮏ኱Ꮫ㸧 
ࠕ࢔࢟ࣂࡢゝㄒᬒほ  ࠖ
୕஭ࡣࡿࡳ㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸧 
ࠕ㛵す᪉ゝฟ⮬ࡢඹ㏻ㄒࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡢᬑཬ࡜ࡑࡢ⫼ᬒ  ࠖ
 
➨㸰ᅇ 2011 ᖺ 10 ᭶ 30 ᪥㸦᪥㸧 14:00㹼16:10 
ᅧᏥ㝔኱Ꮵ῰㇂࢟ࣕࣥࣃࢫ 㸱ྕ㤋 㸱㸱㸮㸵ᩍᐊ 
ࢸ࣮࣐㸸ᆅ⌮ⓗ◊✲࡜Ṕྐⓗ◊✲ࡢᶫΏࡋ 
➉⏣᫭Ꮚ㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸧 
     ࠕᮾிㄒㄪᰝࠖࡢᴫせʊᒣᡭ⥺ἢ⥺ㄪᰝࢆ୰ᚰ࡟ʊ  ࠖ
㣕⏣Ⰻᩥ㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤྡ㄃ᡤဨ㸧 
     ࠙ㅮ₇ ࠚࠕ⚾ࡢ࡜ࡽ࠼ࡓ࠸ᮾிㄒ  ࠖ
㚹Ỉව㈗㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸧 
     ᣦᐃウㄽ 
 
➨㸱ᅇ 2012 ᖺ 3 ᭶ 12 ᪥㸦᭶㸧 15:00-17:00 
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࢭ࣑ࢼ࣮ᐊ 
ࢸ࣮࣐㸸࣑ࢽㄪᰝሗ࿌఍ 
㚹Ỉව㈗㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸧 
     ࠕ඲ᅜⱝ⪅ࡇ࡜ࡤㄪᰝࡢᴫせ࡜⤖ᯝ㏿ሗ  ࠖ
ட⏣⿱ぢ㸦ᩥᩍ኱Ꮫ㸧 
     ࠕᇸ⋢┴す㒊ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿఏ⤫ⓗ᪉ゝࡢศᕸㄪᰝࡢ⤒㐣ሗ࿌  ࠖ
ஂ㔝࣐ࣜᏊ㸦ᅧᏥ㝔኱Ꮵ㸧 
     ࠕ㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢఏ⤫ⓗྂ┦ࡢグ㏙࡜ࡑࡢኚᐜ ʊᑠ⏣ཎᕷ✰㒊᪉ゝࡢ㡢ኌʊ  ࠖ
 
➨㸲ᅇ 2012 ᖺ 7 ᭶ 22 ᪥㸦᪥㸧 14:00㹼17:00 
᪥ᮏ኱Ꮫᩥ⌮Ꮫ㒊 7 ྕ㤋 4 㝵ᅜᩥᏛ⛉Ꮫ⏕ᐊ 
ࢸ࣮࣐㸸㤳㒔ᅪᆅᇦࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ 
బ⸨ு୍㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤྡ㄃ᡤဨ㸧 
     ࠙ㅮ₇ ࠚࠕᮾி࣭㤳㒔ᅪ࢔ࢡࢭࣥࢺ◊✲ࡢㄢ㢟ࠖ PDF 
ᯘ┤ᶞ㸦᪥ᮏ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⏕㸧࣭ ⏣୰ࡺ࠿ࡾ㸦᪥ᮏ኱Ꮫ㸧 
     ࠕᆅ⌮ⓗゝㄒࢹ࣮ࢱࡢ⤫ྜⓗศᯒ ʊ㤳㒔ᅪᙧᐜモ࢔ࢡࢭࣥࢺࢆ஦౛࡜ࡋࡓヨ⾜ ʊ  ࠖ
ᆏᮏ⸅㸦ᅧᏥ㝔኱Ꮵ኱Ꮫ㝔⏕㸧 
     ࠕ⚄ዉᕝ┴ᑠ⏣ཎᕷ᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ  ࠖ
㸫325㸫
ட⏣⿱ぢ㸦ᩥᩍ኱Ꮫ㸧 
     ࠕᇸ⋢┴≉Ṧ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡟࠾ࡅࡿ㸱ᢿྡモࡢ㡢ㄪ ʊஂ႐ᕷ㧗ᖺᒙ࡟ぢࡽࢀࡿࡺࢀʊ  ࠖ
 
➨㸳ᅇ 2012 ᖺ 12 ᭶ 2 ᪥㸦᪥㸧15:00㹼17:10 
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࢭ࣑ࢼ࣮ᐊ 
ࢸ࣮࣐㸸ᙜࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ◊✲ᡂᯝ࠿ࡽ 
ட⏣⿱ぢ㸦ᩥᩍ኱Ꮫ㸧 
     ࠕ㤳㒔ᅪ࡟࠾ࡅࡿ᪉ゝࡢᆅᇦ㈨※࡜ࡋ࡚ࡢά⏝ ʊ㏻ಙㄪᰝࡢ⤖ᯝࡼࡾʊ  ࠖ
㚹Ỉව㈗㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸧 
     ࠕ඲ᅜⱝ⪅ゝⴥㄪᰝࠖࡢ⤖ᯝሗ࿌  ࠖ
୕஭ࡣࡿࡳ࣭㚹Ỉව㈗㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸧 
     ࠕ㤳㒔ᅪⱝᖺᒙ࡟࠾ࡅࡿ㠀ᶆ‽ᙧ౑⏝ព㆑ࡢᆅ⌮ⓗศᕸ  ࠖ
 
ࠝࢤࢫࢺᤵᴗࠞ
 
ᅧᏥ㝔኱ᏥᩥᏛ㒊᪥ᮏᩥᏛ⛉ࢤࢫࢺᤵᴗ 
2012 ᖺ 1 ᭶ 17 ᪥㸦ⅆ㸧 12:50㹼14:20 
ᅧᏥ㝔኱Ꮵ῰㇂࢟ࣕࣥࣃࢫ 㸱ྕ㤋㸱㸱㸮㸶ᩍᐊ 
ᑠᯘึኵ㸦⚟ᓥ┴༡┦㤿ᕷ❧ୖ┿㔝ᑠᏛᰯ㸧ࠕᅜㄒᩍ⫱࡜᪉ゝ  ࠖ
 
ࠝࣃࢿࣝࢭࢵࢩࣙࣥࠞ

Urban Language Seminar 11㸦➨ 11 ᅇᅜ㝿㒔ᕷゝㄒࢭ࣑ࢼ࣮㸧 
2013 ᖺ 8 ᭶ 17 ᪥㸦ᅵ㸧㹼18 ᪥㸦᪥㸧 
ᗈᓥᕷᩥ໬஺ὶ఍㤋 
MITSUI Harumi㸪YARIMIZU Kanetaka㸪KAMEDA Hiromi㸪KUNO Mariko㸪TANAKA Yudari  
“A Study of the geographical distribution of lexical variation among younger generation speakers in 
the Tokyo metropolitan area”㸦Oral㸧 
Mariko Kuno, Haruka Takeuchi, Hirofumi Zayasu, Kaoru Sakamoto㸪 Akihiro Nakamura, Anastasia 
Dubrovina, Keiko Kino㸪 
ࠕ㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢⱝᖺᒙ࡟ぢࡿ≉Ṧᢿ࡟㛵ࡍࡿ㡢ኚ໬ࠖ㸦Oral㸧 
Naoki HAYASHI, Yukari TANAKA 
“Patterns of Response to New Pronunciation in the Metropolitan Periphery 
:TobihaneIntonation and Compound-Word Accent” 㸦Oral㸧 
TANAKA,Yukari 
“Patterns of Response to“Tokyo-esque”Pronunciation:Based on a Nationwide Survey of Tobihane 
Intonation” 㸦Oral㸧  
ட⏣⿱ぢ 
ࠕ㤳㒔ᅪ࡟࠾ࡅࡿ᪉ゝࡢᆅᇦ㈨※࡜ࡋ࡚ࡢά⏝ ʊ㏻ಙㄪᰝࡢ⤖ᯝࡼࡾʊࠖ㸦Poster㸧 
㚹Ỉව㈗ 
ࠕⱝ⪅ㄒࡢᆅ⌮ⓗศᕸࠖ㸦Poster㸧 
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